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摘 要 制宪权概念源于西方资产阶级革命时期，其一方面为当时的人民立宪运动提供了理论支持，同时也论证了所立之
宪法的正当性。本文从古典制宪权理论发展轨迹中寻求论证中国 1954 年宪法制定权的正当性。
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一、制宪权理论的构建及其发展
如果说西方基督理论与自然法理论构建了宪法正当性证明的彼
岸世界，那么制宪权理论则把它重新带回宪法的此岸世界。在西方宪
政思想史上，首先对制宪权进行体系化和理论化论述的是西耶斯。在
他看来:宪法是既“规定立法机构的组织与职能；又决定各行政机构的
组织与职能”的根本法；在一个国民众多的国家，因国民无法亲自行使
宪法制定权，故需要委托一个“只需一项专门权力”、其“共同意志与国
民本身的共同意志具有同样效力”的特别代表团去行使，该“特别代表
团与普通立法机构毫无相似之处。当然，这些启蒙的制宪权理论主要
为了论证制宪的正当性。随着西方制宪运动的发展，传统的制宪权理
论对立宪史实的佐证的缺失果然被随后兴起实证主义法学派广为诟
病。以德国的国家法法人学派拉班德和耶利内克为代表提出国家法
人说，彻底否定了制宪权理论。这种学说否定了宪法制定权的权利性
与宪法规范的最高效力性，对宪法学说和原理作了不符合实际的歪曲
的解释①。
直到二十世纪二十年代西方制宪权学说到施密特这里才开始形
成一种成熟的理论体系。②施密特区分宪法为‘绝对宪法’与以此为前
提之‘宪法法律’两种；前者系为‘决定政治性统一之本质与形式的部
分，而后者即属技术性可变性部分。“辩护者为决定宪法之制定，亦即
宪法制定权力乃是超法规性政治性现实性实力。以权力者的政治性
决定来制定宪法，因此，宪法制定权力并非存在于实定法之内的法律
概念，而是存在于法律体系外的实际权力，它能具体的决定自己的政
治形式与态样。彼并以宪法制定权力为区分国家形态之基准，认为变
更宪法制定权力等于废弃，就是以合法的修宪手续仍不利变更宪法制
定权力，否则就是革命行为。”③
二、制宪权何以具有正当性
纵观整个西方制宪权理论的发展史，在形而上的层面，制宪权作
为一种始源性的权力，当然归属于人民。制宪权只有经由人民行使才
具有正当性。在形而下的层面，制宪权多由强力的政治力量或者团体
来具体操作以创设宪法，从而产生政府，政府权力运行得以获得正当
性。从各国立宪实践，我们也不难发现，“制宪权是取得政治控制权后
的一种国家权力，它是合法政府实施的一种国家行为。毫无疑问，这
一原理是符合近代成文宪法的产生事实的，自近代以来的成文宪法都
与政权的取得存在直接的关联。”④“获得政权以前的制宪权只在有限
的范围与程度上表现其价值，缺乏现实化的动力与正当性基础。在人
类宪政的发展史上，实现宪政理想的斗争实际上是围绕政权而展开
的，政权的力量是制宪权价值现实化的基本因素。”⑤也就是制宪权本
身不能完全脱离主权和政权而超然存在。因此，一国制宪权的正当性
必须立足于形下而的层面即我们应从制宪权行使者存在的正当性，制
宪程序的正当性及制宪结果的正当性角度论证。
首先，宪法制定权由人民委托于一国强势的政治力量来行使，而
委托的形式可以是改良的方式、革命的方式等等多样。由此，我们知
道，制宪权行使的政治力量其行使这种权力越能充分的表达民意，则
越具有正当性。因此，我们认为作为行使制宪权的政治力量具备足够
的政治权威，具有政治上的合法性，为人民所拥护才具有正当性，此亦
为制宪权正当第一个必要条件。
其次，从制宪过程来看，“自由”，“公正”，“公开”的制宪程序即正
当程序是制宪权正当必备条件。“因此尽管许多时候并非全体国民悉
数参与立宪，相反宪法是在少数人中间被确立下来，但他们却的确是
在行使制宪权，这在君主政治、贵族政治和精英政治中都屡见不鲜，而
且从世界范围看，目前这似乎还是一种居主流地位的立宪模式，毕竟
在立宪时采取全民公决的国家还是少数。”⑥
最后，一国制宪权行使结果的正当性反证宪法制定的权的正当
性。一国制宪权行使所创设的宪法符合“限制政府权力，保障公民权
利”的内在核心价值即立宪的合目的性。宪法的正当性一方面来自于
制宪权的正当性，但由于在很多情形之下，人民也未必能够对自己的
利益总是有明智的判断。因此，有时人民拥护的制宪力量并不必然的
制定“合宪”之宪。这也是近现代代议制民主未能解决的难题。
三、中国 1954 年宪法（以下简称“54 宪法”）的正当性评价
首先，54 宪法制定前的政治力量即中国共产党领导下的政治协
商会议及后来在此基础之上成立的中央人民政府是当时全国唯一存
在的政治权威，且都具有政治上合法性的。中国共产党及自始代表着
人民的利益，因此其可以获得人民的支持，掌握政权。此外，成立于政
治协商会议之上的中央政治政府以及而后民选的全国人大代表了更
广的民意。所以，作为 54 宪法制定权行使者的全国人大具有政治上
的合法性和权威性；其次，54 宪法制定过程来看，宪法起草委员会有
民主党派和人民团体的精英人物，反映了政治共同体内不同利益派别
的共同利益。宪法起草过程中，中央坚持民主集中制原则，1954 年 3
月将宪法草案提交给全国政协、各民主党派、人民团体以及中央和地
方领导机关、社会各方面代表 8000 多人进行认真讨论。1954 年 6 月
又将宪法草案交付全国人民讨论，在广泛征求意见的基础上认真修
改，最后于 1954 年 9 月 9 月，中央人民政府委员会第三十四次会议讨
论通过了宪法草案。⑦而后提交第一届全国人大表决通过。由此可
见，在程序上，制宪权行使总体上遵循了自由、公开、公正的原则。最
后，对于 54 宪法，总体评价还是基本符合了当时的立宪实践，反映了
立宪要求，实现了立宪政治目标——实现政治合法性向政权合宪性的
过渡。在的内容和表现形式上，54 宪法体现宪法作为根本法的基本
要求，符合制宪规律。
至此，我们再看 54 宪法制定权正当性，心中无疑已有确信的答
案。然辍笔之余，观今日宪法运行之现状，仍不免忧上心头。
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